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はじめに
富山市科学文化センター屋上において観測を継続し
ている酸性雨観測についてその結果を報告する。本報
告では、平成10年度（1998年4月～1999年3月)，お
よび、平成11年度（1999年4月～2000年3月）の結果
について報告する。
試料の採取
試料の採取は，自作の憶過式採水器を用い，1～3
降雨程度を一試料とした。試料の採取間隔は冬期と比
較して夏期の方が長かった。平成11年度は2000年1月
～3月にかけて，1日降水の観測を数回行った。
憶過式採水器のフイルターには0.45〃のメンブラン
フィルターを使用した。
分析方法は，陰イオン成分，陽イオン成分ともイオ
ンクロマトグラフ（除去カラムなし）を使用した。分
離カラムは，陽イオンカラムに島津IC-C2，陰イオン
カラムに島津IC-A3を使用した。なお，1999年12月か
ら陽イオンカラムをIC-C3（島津）に変更した。移動
相は，陽イオン用IC-C2カラムに対しては5，M酒石
酸，1，Mジピコリン酸の混合溶液を，また，陽イオ
ン用IC-C3カラムに対しては25，Mシュウ酸を移動相
として使用し，流量は1ml/minに設定した。
陰イオン用の移動相は8mMpヒドロキシ安息香酸。
32，Mトリス（ヒトロキシメチル）アミノメタン，
50,Mホウ酸混合液で，流量は12ml/minに設定した。
*富山市科学文化センター研究業績第261号
103
なお，カラムオーブンの温度は40℃に設定した。
結果
1998年4月～1999年3月までの分析結果を表1に，
1999年4月～2000年3月までの分析結果を表2に示し
た。また，1998年4月～1999年3月までの月毎の集計
値を表3に，1999年4月～2000年3月までの月毎の集
計値を表4に示した．
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表1富山市科学文化センターにおける酸性雨観測結果（1998年4月から1999年3月；
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